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Ara Güler, 1950’den günümüze uzanan geniş zaman 
dilimi içinde çektiği siyah-beyaz İstanbul fotoğrafla­
rından 189’unu “Eski İstanbul Anıları” adıyla birara- 
da topladı. Albüm, okuyucuyu zaman tüneline so­
karak, İstanbul’un geçmiş günlerine doğru tarihi bir 
yolculuğa götürüyor. Neler yok ki bu büyük ustanın 
objektifinin yakaladıkları arasında?... Eminönü san­
dallarından, Büyükdere’de kuruması için ağ seren 
balıkçıya, Galata rıhtımında ayrılıktan, Beyoğlu’nda 
bir pasaj kahvesinde konuşanlara, Tarlabaşı sokak­
larından, Kandilli’de eski bir 
yokuşa kadar tam 189 belge.
Fotoğrafın yaşantının bir anı­
nı yakalayıp onu gelecek za­
manlara ulaştıran bir sihir ol­
duğunu vurgulayan Ara Gü­
ler, albüme “Önsöz Yerine” 
yazdığı “Sonsöz”de şöyle an­
latıyor İstanbul tutkusunu ve 
albümün amacını...
“Çağ değişti, yaşam değişti...
Değişecekti, değişmeliydi de 
ve öyle oldu. (...) Bugünkü 
yeni kuşak, eskiyi hiç bilme­
diği ve tahmin de edemediği 
için, İstanbul’u budur, böyle- 
dir, böyleydi sanıyor. Eski bir 
fotoğrafa bakınca da şaşıp 
kalıyor, ‘Bu da neresi?’ diyor, 
çünkü çoğu yer artık eskisine 
benzemiyor, ya da hiç yok.
Bu kitaptaki fotoğraflar, yaşa­
dığım günlerin bende bıraktı­
ğı kaybolmuş ya da bitmiş bir dünyadan çizgilerdir. 
Konu İstanbul olduğu için, sergilemiş olduğum fo­
toğraflara ek olarak burada belge niteliğindeki rö­
portaj fotoğraflarına da yer verdim. Bitmiş ve bit­
mekte olan bir yaşamın gerçeklerini bu kitapta top­
lamaya çalıştım”.
Sevinmeli mi, üzülmeli mi bilinmez ama, albümdeki 
fotoğrafların önemli bir bölümü yurt dışındaki müze 
ve kitaplıklarda. Dünya Şirketler Grubu’nun yayınla­
dığı bu güzel albümü Dünya Kitapevleri’nden temin 
edebilirsiniz. •
A ra Güler has compiled an album entitled Memories 
o f İstanbul, consisting o f 189 black and white pho­
tographs taken by this eminent photographer since 
1950. The album  carries readers back in time 
through an Istanbul which has been changing with 
unprecedented speed. What poignant scenes Güler 
has captured: Rowing boats in Eminönü, a fisher­
man spreading out his nets to dry in Büyükdere, 
friends parting on Galata quay or chatting in a café 
in Beyoğlu. From the streets o f  Tarlabaşı to an old 
cobbled hill in Kandilli, 189 
documents record the people 
and places o f Istanbul.
Stressing that photography is a 
spell which captures a moment 
in time fo r  future generations, 
Ara Güler explains his love o f  
Istanbul an d  the a lb u m ’s 
objective in his “Postword”, 
replacing the usual foreword: 
“Times have changed, life has 
changed ... It was going to 
change, it had to change, and 
so it did. (...) Because they 
never knew the former city and 
cannot im agine it, the new 
generation today thinks that 
this is Istanbul, that Istanbul 
was always like this. When 
they look at an old photograph, 
they are astounded. “Where is 
that?” they ask, because hardly 
anywhere still looks the same, 
i f  it still exists at all. The photographs in this book 
are impressions left on me, o f  a world, lost or gone, 
in which 1 lived. Since Istanbul is the subject, 1 have 
included reportage photographs o f  a documentary 
character as well as photographs which have been 
exhibited. 1 have tried to gather the truths o f  a life 
which is either over or dying away".
Most o f the photographs in this album are in muse­
ums and libraries abroad. This wonderful album 
published by the Dünya group is now on sale at 
Dünya booksellers. •
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